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INNLEDNING.  
Heilsiliten meid dette arbeid er å gi ei1 lcam:~~en- 
I!eiigeiide fra~z~ctill i~~ig av 8cle~i utvililliilg fisil~eredslia- 
peile [liar hatt i Norge. Dermecl sl~ulle eilihver som lzar 
iiiteresse av saSieii kunize f,å ei1 saii~~let ov~ersilit, uteti 
3i ibe1iØve å lete seg fraili gjeililom (le ifiorslijellige 
ikrifter som inne~k~~older sp edte io~pplysi~iilges 0111 dette 
eiilile. Til  ti;ois,s flor at ifrarnstilliiige~~ bare gir Ide Itorte 
tieltk, silt~ulle cteii likevel liuiiile ~Iribriiige et hell-iets- 
iniltrylili av (le11 utvikliiig fiiliereclsil<a,l~ei~e klar uilcler- 
gått. Frai~~~sti~llingen behaiicller i fØrste reltl<e de fiske- 
rerlsliiaper sol11 har mØtt nier eller i~~indi -e  ~l~otstai ld  i 
de fØrste årene ide ble tatt i biiuli på fislieEeltet. Eli 
har forsØi1it å fiiliile ticlen for i~lnfØriiagei~ av cle for- 
qlijellige redsldaqer, og så vidt l mulig også hvem lsolil 
fØrst tok dem i ]bi-tilk. Deisisute~i ler nevnt noe om 'de11 
sti-id 'som ble far t  amliring (let ilye tiltzli. Den li.tte- 
iatur solm er heilyttet,  og liiltecå de data og sitater 
co111 er hentet Qra aiviseile, er nevnt etter hvert son1 
de foreliomi~ler i teksiten. 
Når ei1 ~lraster  blil li li et baliover og  betrakter utvlik- 
liilgeil av fisiliereclskape~iie i saii?rne~llieiig, vil en ,straks 
opl~clage at gruiinto11e11 i (le lalituelle \tvister i redskaps- 
s~Ørsiiilå1 stiort sett er cleii slaillme s~o'm 501- flere huildre 
år tilbake. Det er sålecles gocl igruiln til å anta at 
dageiis og eventuelt framtidens tvister oil1 disse sl>$rs- 
mål ville få leil betydelig mer avruildet ifori~i, liris de 
ble stillet l~itiiclcr liist,orieiis lys. 
Den iltoiislte fiskerflåte soim i begyi~iielseii av 1940 
lå lrlar til å dra ut på fiskeifeltet, var iner velutrustet 
ei111 noeiisinile tidligere i ilorsilt ifislteribistorie; liled 
clelultote fartqyer som clrives fram av lrralftige ui~aslti- 
ney. ~Oi~dbord er elektrisk lys, og utstyr og iiiiirediling 
for Øvrig er greit tog heilsiilttsiliessig  ordi il et. Redslta- 
peile er liilteså (preget av utivi~lr~iilgeil, alt er tildsmesicig 
o g  effektivt, - et resultiat av tii1angle års erfaring. 
SiiurpeiiØter på huiidrer av ffavners leiigde, ltorsilie- 
gaciileilllter og ~liiiesetn~iilger som streluker iseg over 
flere kvartmi'l, snurrevacl og buniitslåler 1so111 bokstave- 
lig talt Øser fiske11 opp av det våtle eleineiit; kiort sagt: 
fisl<e,rifl~åteil liar tait i ,bruk alle vjår tids telt~iiislre lljel- 
petmficller soim illar ltunet fillile taiiveiiclelse i fiskets tje- 
neste. Deiane veldige utviiltling på allle il~old liar klatt 
eii soercleles liast~ig ifranl?glailg i cle siste demti år ,  i s z r  
når det #gjelder dartØyene tog 'den ~i~iaskiilelle del av 
utstyreit. Den del av ~utlstyret solil i gruiliieii har brukt 
lengst tilcl for 2 nå fram til sin nåværeii,de form er 
redslaapeile. I (denne foi~bii~clel~se reitser da dØjlgendc 
spØrs~mål seg : istår vi 11% foran det fullt ut fullili~omiie 
iislterititstyr, som illake ka11 utviltles til noe bedre, eller 
er det 4renicleles en utvikli~i~tg li gang, soni i siii tid vil gi 
oss enda mer eftfelutive reclslzaper av f~orskjellig slag ? 
Om de fleste av cle arter fislteredskaper soiii nå .er 
i ibrult, m å  ei1 sji at 'liar liatt-en mØyso,ii~ii~elig ut- 
viltling. Steg hor steig liar de tv~ttiget seg fratil tcil 
almeiit hi~tiik, tvers igjeiiiloiii liårcliialr~ltet ~iilotstaiid fra 
forskjellig liolcl, og ikke minst fra cleii fi~slteiicle befol~k- 
ning. De av fiskerne som 'har v z r t  driftige log fram- 
sltrittsiiiteresserte, og solli fØrst har tatt i br«k nye 
reclsloal~ log nye ~driiftsmetocler, har olfte ~i iå t te t  fØre 
ei1 hårclii~alzlte,t strid ifor siile nye tiltak. Deniie strid 
har til clels stnulgltet seg gjeiznom årthuiiclrer. Gamle 
fordo~i~lmer ,måtte ~rydcles av veieii, og artguiiietiteiie 
solil i l-iv~ert elilltelt hØve ble fgirit i niarlre~ii for å inot- 
arl~e~icle Idet nye tiltallt, måtte gjetlclrives. Da  fØrst var 
veieil ltlar for viclere fran~gailg. Skal eii forsØ11ce å gi  
ei1 f raiilsttiillii~~g av f iskerecl~slcaipenes utviltlliilg og deil 
strid co111 har  pågått ioii~i~lcring lclle~iile, 111å ei1 sØke laiigt 
I tilbake i ticleii, - ikke bare {så laiilg~t ilbalte som inorslc 
fiskerihistorie går, ilileil ei1 l~~l i r  $også il-ieilvist til å sØlre 
i farsilcjellige ganile s~lcrifter. Det lltan varre beretiliii'ger 
som er skrevet imed andre ting f,or Øyet, men som 115 
og icla omliai~dler treltk fra fi'sltet og clets prolbleiiier 
&or lang ticl tilbake. I umiiirielige iticler har det vaert 
clrovet 15ilske langs N~orges kyst. An,gel og silgire var 
clet reclsil<iap co111 i aliiliiiiieligliet ible mest nyttet. Det 
fØilste av cle nye reclslaaper sio~il~ #ble tatt i IISLISC intiebar 
ei1 radilta'l foratldrii~g fra  gamle reeislkaper og fiske- 
metoder. Det framkalte da ogslå eii itililil~itt motstaild 
Fra fis~lteriie. Dette recls~lta,li var 
L I N E N .  
Hve~tii solill dØrst brukte (elette iiye reds~lcap i Norge 
og i ll~villtet årstall d,st viar, er teniimclig ultlast, men 
clet er meget saiiliisynlig lat idet ible tatit i bmlc allerede 
i åreiie 1550-1600. I Ålesu~ids liistlorie beretties det 
a t  utliggere son1 drev fiske på Suiii-imgire, har lortje- 
ileste11 av å (lia iiinfØi-t de iiye aiaetoder i driften. Re- 
paese~iltan~ter f'or deil ,nienige almue på Øyeile i Suilil- 
11iØi-e seeclte len aiisØltiliilg !datert Gislte, 16. juli l625 
til leiisherren, hvlor 'det ilieter at liilefislt,et i deil senere 
tid liadcle tatt over~liåi~cl. Det ble sØiltt oin at deitte 
fiske iinåtte bli forbudt. I aiis$l<[iiiiigeii lhleter det viidere 
at det hare er veliliaveiide !holk - en del borgere og 
bØiicler - solnz driver dette rfiiske. Iiisltefiile tilte på 
gjyene brl~ilter barle hånds,iiØre, sl~illt sioin deres fedre 
fra ldclers t id ha~dde btr~ikt. Hvein var så disse tit- 
lilggere? Jo, sailline ki'lcle beretter at cle utliggere solin 
kom tlil Suniilillgire, ailltid var borgere av Bergen. De 
aritias å iha vært ltj@pn~aiiii~stj~ei~ere, sloin rflytte,t ut fra 
Blergeil letter at sa~iiiholiclet på Rryggeii d~elgynte å railtlile 
115 Kristo~ffer V~alci~eii~clor~ffs tilcl, årenee 1556-1560. 
Disse $tolk reistle cla lut til 5or~sltjellige steder laiigs 
I<)i~iteill og bosatte seg soin liaildelsi~ienii. På siainme 
tid drev clle et slag's fiskerirecleiii. Det !er dislse folili coni 
biegyiite t a  det ilye redskap, ~liiie i hru,i<. Dein viste seg 
A være c1,e ganile redsltaper li~elt ioverlegeii i faiigslteviie. 
nilleil cleln var teniineli~g lclyr li aii~skaffelse, så det vlar 
bare en ~So~rhol~dsvis elstillet mailii som kuiiiie ilila råd 
.til å slltaifife seg idette redskiap. Etter hvert sot11 linen 
ble tatt i bruk 80~~~pisto en v,olclsom forbitrelse blant 
cle,il Øviligle fiskerblefoEl<iliiig, som ville lila det iiye red- 
 kap fjel-illet ifra dislltefeltet. De ibegruililet sin alnlcc med 
at linen b k  satlt ut på deil ticl d a  fifislteii seg 'opp på 
bailke for å gyte. Når  deil så traiff litieil alecl all 
cle,ii dØde $ilsk ~heiigeiicle på krolieiie, bie iden skrelint 
bort ifra fisRtegrunneii. Deissuteil fØi-te liilefiskerne ii~~ecl 
seg så meglet slagsmål og bai in ska^ at ifilsilteii 087% av  
tlen grunn ble skreinlt blort ifra land. Som et godt be- 
vis ~å  dette lble anfØrt alt vårfisloet 11% viarte bare i 
11 (lagre, inens det i aliilliilileligil~et varte i 3 tilrer fdi  
liileifisliet il~egyilte. Sallien (ble unclersØlit, heter tiet 
videre, meil 111% ha gått ~fis~lierne ii~mot, (for elil ny all- 
sØliiling itl111Øfi1, ,denne gang fra Gicl~li~egocl~setc land- 
IjØiider, clatent Giclslie, 27. j«li 1632. klilSten er cien 
samme slom itidligere, men har clewuteii det til1le1gg 
at linefiickerne (ogpltok de beste f~islieplasse~ne utenfoi- 
Vigra olg GoclØy. 
Ti1 tross for clissle lieilv~eilicle~lser til myiidigl-ictene 
c111 å få  det nye reclsltap fjernet, ,seir det iltke ut til 
at noe effektivt er blitt gjort nlecl sialien, og liiiefisiliel 
,fortsetter i årene framover under stclaig Iirai~~gel niel- 
lom de intieres~sei;te partler. Lensiiienaeule på (cle for- 
skjellige stejcler liklk i ioppclrrtg å pi-$ve på iå utjernile 
de stricligihleter SOIIII plågitli81i, men cle Ilar tilcyi~elateiltle 
i lke [hatt noe hell i dette aribleicl. Dettc f~ramgår 
av et ltoilgebrev av 21. desember 1619 til l l ag i~~a~l i i  
Jakop I-lansØil og borgermester Rasmus Laiuriitssen 
i Bergen, Ilvor clet bliant annet lieter, at  >>iden genleile 
almue udi Norcl~fjord og SØindillØr lfogcleri« liar på- 
$]<laget at clet !foregår stbor uslii~lilteligl~et (med ~fislceriet 
til tross for cLe ailorclnii~~ger slom leiisn~eitneile l~adde  
trufifet. De ito nevnte herrer får cle~for ~hefaliilg $0111 5 
begi seg til SunizmØi-e innen vZ~rfiskets begynnelse, 
og der utta 12 av lcle forstandigste log eil$ste menn i 
fogderiet. De  sltulle så canlineli ta sfsor seg de anoncl- 
niager sol111 hittil v~ar blitt truiffe,t, log al~illueils Iltlager 
orer  Iiilefisltet og ellers ailnet ficlte. Etter at dette 
var b4itt gjort, sllculle hagmaiiii og borgermester treflfe 
cle iilØclveiidig,e .fiorfØyiliilger i saleei1. 
I de etit~erfØlgeizcle 50 å r  ser clet ut til at linefisl<et 
avtar på SuilnmØre. Det stadige press som ble Øvet 
for å få liileil for(bu,clt, ll~ai- sa~iilsyilligvis vislloet helli- 
illeilde på recl~sltapets iutviltliilg og litt etter litt stop- 
I~e t  deil helt. Tenlmeliig s~iltlter~t er (elet alt fisket mecl 
l i i~er m å  lia tvært helt oppl-iØrt en golcl tid dyir 1700- 
året. 
Hans St~r$i~i foi-lteller i siin beciltrivelse av Su~ililmØre 
at ei1 bloiide fna Vigra ved ilavil Rasili~us Ariieseil 
liolcles ifor å være deil fØrste so1111 fant på å fange 
vårtoi-slt ii~ecl liiler onliltriiig å r  1700. Det framgår 
av dette at clet line~fiske som p%giltlt i clet fioreg5~e11cle 
årllundre på deil tid n112 Ila vært helt slutt og stort 
sett glemt. Mei1 nevnte i~lanil toll< clet altså opp på 
nytt og fra  d a l  tid tilal< linefis(1tet litt etter litt almiil- 
ilelig anerkjeililelse og mostailcleii avtoll<. Liileii viite 
seg fremdeles å være et imeget effektivt rerlslcap, for, 
son1 StrØm sier wiclei-e: Ras111us Arneseil sailllet seg 
niildler mecl linefisltet log nlalngc $~«lgte h;iiiq 
tksen~pel. 
T,hor Iverseiz nevner i sin bolt »Utviltliilgen av 
fiske og fiisilieil11eto~der i Norge« at liileil ble iilnlfyirt 
i Liolfoten ~omltriiig å r  1580. Dette ibllir ela noenluil?Ie 
s~.~ii??ni~e tid som linefisltet fØrst tok til (på Sui~amgire. 
Det er således ilklte utelulaltet at iili1fØringeii av liileir 
i Llofoten skyldes de sail~me 501~1~ - ilemlig titflyt- 
terize - som er nevnt i Åleslunds ihistosie, og so~m 
var til stede i Lofoten, særllig når  en var i besittelse 
av et så effektivt reclslcap som linen l-iaclcle vist 5eg 
å vzre .  Det er sltrevet svært lite om brulteil av liileil 
i Lofoten i årene frai11over. Diet er [bai-e ~tingibØkenes 
iioriiØdiie clateriiiger for cle forskjelllige vedtak, som 
gjØr det alilulig f,or oss å aile noe av deil sltriel son1 
har påglått oil~ki-itng lineclriften. 
IGal~ft. Jlue1 sitriver i Norslr Fislteritideilde at lilien 
ble forbuclt i Loifoiteil i året 1627. Deltte forbtid ble 
gjentatt i en beslutning hatttet ,på Steligeil i 1643. 1 
hele pel-iod,eil fra 1627 til 1816 (ble det med kortere 
og lengne mello~mr~om lforetatlt linilsiltreiiltiiinger, for- 
andriilger og ~fiorbud veclrØreilde 'l~rtt~l<eil av liner. 
Tross (le maiige iforb~ttd viste det seg at reclsiltapet ble 
anveildt i snlug (og at loven stadig ble overtrådt. 
Selv Øvrigketeii så gjennom fiiligreile med ovlertre~cl~el- 
seile. Soreiisiltriver Bull sier lilcefi-an1 at lia11 våget 
det sltrlikt å 'omersle fi~slteri~forailstaltilii~geiie og il&e 
st~afife overt~rederile. FØi-st i 1816 bllir lii1,efisltet fri- 
gilt vecl lotv etter å lia vært kjeilt i 200 år.  
Hvilltet årstiall liilen fØnst ble aiiveilclt i Finillmark 
er vanslteligere å ifasitlslå, a11eil clelt er sannsynlig at 
cleiis utbreclelse til Fiilnniark skjeclde moe senere enri 
til Lofoten. Le~opolcl von Buch forteller i sin reice- 
beskrivelse gjeiliiom Nonge 1806-1808 at rasserne 
fanget ficlr i VardØ på en hellt ailiilen ailåite ~eilii steclets 
bef~oliltning. Han  sier videre at rtiisserile fanget 100 
våger for liver 10 våger som ble fangelt av slte- 
clets hiskere. Eefo4knii1gen lrlaget over at rtltssernje 
sperret Ilele kysten i~iecl siile liner, så fisken il& 
lcunile lto~mine til lailclls. Av deil grtiilil fikk stedets 
ifislterc illgeil fisk og fØlte sleg drarØvet sin næring. 
Slik liar cleet lytt i mailge år,  sier Bucli til sliit~t. 
TORSKEGARNET. 
Det liar hersket ei1 del ultlarliet oillilcriilg ltorslie- 
garnetc fØrste opptreclleil på fiskefeltet i Norlge. Ilaiii  
StrØm og flere ailclre s~om liar siltr~emeit oinl dette, tilleg- 
ger  IClaus Nilseil Sliiiilingeil æren av å være oqq14iii- 
iler av clebt~e reclsllcal~ og clen 1fØrslte ttliil å (heilytte det i 
året 1685. Det er ganske iiltei-~es~sant å legge merkc 
til cle~i ~to~vereiisstemn~else som herslter foii~lltiiiilg rletltc 
~sp$rsnlål selv i de skriftlige utrecli~iilger .;o111 11;ir 
c@l<t å fastslå tors~ltegaiiilets ifØrste opphav. Thol 
Iversleil ileviler i »Utvikliilgeil av fiske og fi~sltemeto- 
der i Norge« at torslmgiarn ble foi~hiuclt veicl Skucles- 
iles i 1641. Kaptein Juel forteller i Norsilc Fiskeri- 
tlicleiicle oil11 ei1 uilclersØ.lcelse i SuilnniØr,~ tiilgll~lo~lc ilor 
1651. Av de~ine framgår at clet på fyl'lrestiilg samme 
år på Viågiieshokneii ved Ålesuild ble bel-iaiidlet ltlage 
fra  fislterne over at torskegarileile Ø'clela fiskelt for clem 
som iltke ~llaclde garlii. Brulten av tors~ltegaril hle cla 
forbudt. Det fØrste loi-(bud n ~ o t  Il~rulc av ltoi-isikegaril 
kle sål~eicles etablert 44 år ticlligiere eilil I<l~ai~is Nilseil 
angivelig skulle ha  oppfullilet det. Ei1 ltail ha all 
grLii1il til å t ro  at ~clatidells offentlige adiliiilistrasjon 
arbeidet tregt. Det er iIepl,pe trolig at myi~clighetene 
reagente hlelt spont'ai~t oomrfor eventuelle Itlag eiuål. 
Torsltegarilet liail derfor meget godt h a  vxr t  i bruk 
både 5 og 10 å r  fØr clet fØrste iforbucl ble nedlagt. 
Hvis $så er tilfelle korniilei- ei1 tilbalte til årstallet 
oli~ltl-iiiig 1631, ialtså nettopp i clen tid cla liilen fikk 
si11 fØrate ai1veiidelse. S p o r e ~ ~ e  fØrer lilte heil til de 
tliitlligere i~wi l t e  utliggere ililed siile driftsmdo~der. 
Det ser ut til at clriifteil nled torsiltegarll liar mØtt 
-ailime sltjebi~~e som linedri~f~teii den fØrste ticl. Drif- 
teil liled torsltegaril hai- stagilert, gått tilbalte og tlil 
slutt 0111ipliØ1-t lielt. Men Kla~is  Nilseri var deil iliann 
solil toik driften opp p å  nytt, og hra den ticl kom det 
fart i uthreclelseii av redsltapet. 
Hans StrØlii~ beretter alt da lilaus Nilsen liadde 
gjort begyiiil~elsen, ble hali etterf'tilgt av cle @ivrige 
liai~cleilsii~eiiil der t på stedet. BØildeile log fiskeral- 
mueil sattie seg hcftig imot clet nye resdsltap. De  satte 
allt inil 111% å bievise Ilivor slzadeliig clet var å benytte 
dette nye reclsiltap på disltefeltet. D e  ~i11eii.te at garn 
ville silcremilie fisltea veltlt f ra  fislte~~las!s~eiie. Dess- 
uteil l-ievclet clle at selv oini garile8iie skaffet mer Eisilt, 
så var tapet s å  meget stØrre i verdi når ett eller flere 
garn gilt tapt. S i l  slultt viille clerfor viizilii1geii gå 
opp li spiiiiiiiigeil. E t  arinet arg«~iiieiit giltlt a t  på at 
så snart t~orskegarilaiie ble ilatt i sjØeii var det umulig 
å få fisken på siiØre. Fisilteil ble sky og rØmte hort. 
Eilclelig ble ifras~~boldt clen uro og galslrap som fulgte 
111ecl torskelgarilene på fiskepl~asc~cii og rla spe si el t 
ilår f iskeit forleg?ltSt !inne i Borgtiildlfj orideil. På grutli1 
av den trange plass og den store mcilgcle hr1~11t ble 
fisken skremt hort. Deilize strid fjdrte til at myndig- 
hetene nilåtte ~~i~clersØlae forholclet. De ltom da til clet 
resultat at gariieiie ikke bare var helt usltaclelige, 
men også meget nyttige. Likevel ble det foretatt 

nye redstlcap. Melen de sail>nle tvisbigleneter er i full 
gang i Fii~nniarlc angående Ide spØr~må1 soiii for- 
lengst er )ordnet leilgre sØnpå. Aint~ienenaienienen i Filenien- 
mark aienslå det n$dveimdig å fonvise garneiene f ra  fiske- 
feltet Breivik ved Loppa. Dit hadde clet lenye recls~lt~ap 
koninilet 'bare #for izoen lår silden, ,men så lang t slonen til 
VardØ var  ,det elenlilå ikke l<omrnst. Kaptein juel i 
Norslz Fislteriticlende beretter at  i 1763 var garien- 
~ncngdeii  så  stor i Raftsaild, at  clet i(l<llte var mulig 
å få  plass for alle. Meii hvis det l~aidde v z r t  tillatt 
å. bruke #garn i e)stnesfj.orclen, ville der ba  vært plass 
for  il~ele aniltets gariilfislteri. Garn ble $01-budt i Ratt- 
suiicl i 1770, 111e11 ble ajtlter tiliatt i 1786, riktigiio~lt 
bare fra 26. feibruar. Veld lov m 1. juli 1816 ble 
garilfisilte tillaitt siver alt i Lofoten ilår fislteii hadcle 
staiiset sitit iniisig. Tidsp~tiiktet dor cllette skulle av- 
gj Øres av oqpsyiensienenaienienn i ~amråcl nened ,~ppsyiis- 
iiieizilene fra tre ii~rliggesicle vær. 
Eimclelig ble garn6raket tillatt vecl lov arr 23. mai 
1857. 
GARN OG NOT. 
Garil til fangst av slilscl er et uni5telig ga~i~~illelt  
redskiap, og  clet vil fØre (for Baiig~t ut på vicldene å 
fo~sØilze 1% fiiiiie fram til dets o~ppr~iiiiielse. Så viiclt 
t i l  Itan se av tilgjengelig litteratur bar bruketi av 
silclegariiet plå fislteiplassen iislce vært årsak til giiid- 
ilinger maienn og iiuatTii linlrelloiil. Drti~fteii laiter til å 
lia foregått i all fredeligliet. Det sailennle ltaii ei1 iltlte 
si (olm silclenoteii. 
Så langt tilballte 1~0111 på 1500-året er clet ilevilt 
fislte 11led natt, uteil at  det samtidig er ilelviit noe om 
titbi-eclelsen og Seil be~tydiliilg notfisket hadcle på cleiz 
tid. Det ser iilzicllertid ut til hat i~ioteil l-iai- mØtt 
samme n~otv~ilj~e som liileil log tors~kegarne~i~e i den 
fØi;ste ticl. Den blir forbudt og Itommer igjen f'lere 
ganger. ICal~teiii Iiverseil ilevilei- at elt forsØk på å 
iiiilifØi-e stei1geilot i 1580 etter 3 å r  (ble forhindret av 
!80r~l~~~ld. Bmkeil ble fØrst tillatt igjeiil i 1760. 
Hv,or stor betydning- for slelve fisltet idisse forsØk 
har  Iiatt, er vai1ske2ig å fastslå. Det liar heller ,ildte 
vx r~ t  mulig å fillile noen opptegnelser som Ilar 0111- 
talt selve ~edslltapet ,og den motst~ai~d det inØtte i lcleil 
foran ilevli~~te periode. Det er ikke urilmebig å ailta 
at fisket med not nærmest har Ilatt Itarakterei~ av 
et rent hjerilmefiske. LØd~erg forteller i »Norges 
Fiskerier« at f$1- 1820 såes ~iilgeil nØter i fis~keværeile, 
(let blle hare ~br~uiltt garil. Den fØrste c10111 reiste plå 
silclefisilte med lilot, var Erik Tl-iorseii Nerheini av 
Øleli s(ogii i Fjelclbe~~g pi-estegjeld. Deltte forsg4k lyk- 
tes meget godt. Det t,ok izolt fart i iiotifisltet, log tallet 
11% i1Øter steg eilikelte å r  til flere I-iunclre. F r a  den tid 
av filtlt noltfisket ibetyicliiliilg. Mei1 på saniilie ticl be- 
sylilte også clisltusjoi1eil onikring redskapet å oppstå. 
L/ l~erg ileviler noe av deil clisput s,otm opps t ocl om- 
icriilg nodisltet. Hail sier bllailt aililet: Det har i 
lengre tid vært fØrt en stricl 0111 Izivilket failgstrecl- 
sltap - garil eller ilolt - som er mest forde'laktig 
for filsltereli og fiskeriet li ali11innelighet. Det er gått 
her son1 så olfte fyir, at egei1 foriclel og ofte uforstand 
kommer me:l i spillet. Mlai~ Illar skeiet ut 115 hegge 
sicler uten at den ene har fio~måldd å overbevise den 
andre lo(m siin påstands i+lttighet. Men s~i~ldI<ert r det 
at striiden ikke har brakt sildefisket noen fordel. Da 
den nye lov ang5ende vårs~illdiisilcet var under arbeid, 
sØl<te deil forinening å gj$re seg gjeldende at  nlot- 
fisket var til skade &or fiskeriene. Man påstod a t  
sildefisket blle Ødelagt ved at nØitene toilt både simå 
o g  stor sild, o g  at slilden ble skremt blort fra de  ste- 
der hvoir silldelås hadde stiått. Man ,påstod likeleides 
a t  aotsild var en dårligere vare eniz garlnsild og at 
noten for Øvrtig var til hinder for garnbrukernes .frie 
yiike. Det giiluk enida så vidt at mian mente nottfisltet 
helt ville tiliiltetgjØre sildefisiltet og der~fior ville man ha 
tiotfisiket helt $orbudit. Det var ineim som seilere 
hadmde stor ifnnflytelse på 10,vens tilblivelse, som oh- 
hentlig ytret at de inapet å leve den dag d a  siildeiisliet 
(ble dr'evet med garn alene. Nlotfislterne hevdet på 
sin side at garnsetningene solnl stcod ute på grunnene, 
hilzd~eit silden fra å stige mot land, og at cle på den 
måte var en hindring for det rike fiske s,om kunne 
illa foreigått i lbttukiter og våger. Giarinene ble ofte 
st%en(cle lengre tid i sj$en I@ gru~nn av uvær og g a  
d a  offte ei1 dårlig og bedervet vare. Endelljig ble 
hevdet at garilene på grunn av sin slt~ore utstrekning 
ofte rikiller båide garn og not fra fangst. LØberg 
nevner til slut at uaktet ilotfi~~kernes grunlilei- Sore- 
Itommer ham å vzre  de stelrlteste, ibegiunstiiger dog 
loven angående vår~ildfislt~et av 24. septelmber 1851 
garii~fisltet på notfiskets Ibaltostntiiig. 
Striclen bØlget ffiam og tilbake meicl steclvis forbud 
for not ei1 #tid. Seilere ble clen så igjen tillatt anmeiidt. 
I N,ordlancl log Fiizil~iliark varte forbitielet helt til 1845, 
men ble så 0~1111evet. Notfislte haclcle cla v z r t  tillatt 
å r  spir i Eandet. Det er nevnt tidligere i denne 
framstillling at gad i s l t e t  tilsynelatende iltdce for- 
voldte rivililnger mellon1 cle interesserte piarter. Denne 
tilstand besto bare så lenge fisket foregilltlt på den 
gamle, vaillte inåteil mecl å sette garnene for ile, som 
faststående redsltap. (Settegarn). Etter en del 
spredte folrsØSt tidligere begynte mai1 i iniclten ziv 
det 19. årl-iu~lclre å fislte med clrivgari1 i åpen sj$, 
farst etter sommei-silid og senere etter storsild. Denne 
nye clrifitsmetocle var tilstrekkelig grtinil til at det ble 
slatt i gang en protest mot slik ,z~vendelse av gar- 
neile. Her  var det ilalte selve redsllaapet det gjaldt. 
Det var kjent aoilt. Det viar selve clrifts~niåteii soin 
satte siililene i beivege~lse. 
He r  for~t~eller Hans StrØm at (det blir påstått at 
driwgariiene hindrer silden fra å spilre inil under iaild 
til sltade for dem som driver meld settegarn iiine ved 
kysten. Men StrØin sier viclere at dette nolc ei- Igise 
påstander, og amt de er like uliolcl~bar~e soin slå mai-ilge 
andre påctaiicler n~iain eir llco~nilniet fram iilecl for å prgive 
å forltbarle ~~regeln~essiglieite~~  silde~forekon~stene. 
SNURPENOTEN. 
Rogaland Fiskersoga t'ortellei- at  den som tolc til 
niecl snurpeiiiot her i lalildet, var ,elen kjeilte ilotb~as 
Hodile i Tananger. 
Iideeii lfiiltlt hai1 fra et am8erik,uilsIlt magasin. I clette 
leste hail oinl et redslaaip son1 Icuilile farige sild 115 
åpne liavet uansett clybden. 
SeilhØstes 1875, (la Hodile kon1 hjelm fra stonlnler- 
og 11Østfisk'et nordpå, fiitlt han lailclnotei~ siri 0111- 
arbeidet til siilurpeii~ot på grunnlag av besltrivelseri i 
det ameriltanslte niagasiilet. I-Iail dikk noten ferdig 
til fisltet [begynte i feibruar 1876. E n  morgen i saiiiinle 
måileid r~oclcl~e notibasen ut fra Sltuderiesillavii. Tre  
niil av lanrl kom liiaii frarm til en åte og bot noten gå. 
Det fØrste silurpe~ltast var begynt. 
Sildeil ble ringet inn, og snitirpingeil tok til metl 
spak og krØpl~spil1. Men da snurpeliilen liadde snur- 
pet ilolieil eln del sammeii, saltiar clen se/; fast i riiigerie, 
og en måtte innstille clet videre arbeid. I~~ilidlertid 
(kastet de ailldre fiislzerne s~o~i l~  var der, siile garn 
både utenfor og i noteil. I3odne Iiaclcle da iltste annet 
:i gjØre eritz å l t 'a , l~~~e sil~urj~elineii og få noten i Iiåteli 
igjen. Hai1 fikk liiltevel 12 tØililer sild i en notpose. 
D a  han vell var kommet i Iia~vii etter dette ~nislylcte 
kastet, satte han SolStene sine til å omarbeide iioteii 
til l~aildnot igj ei1 og gjorde 'iltilte flere fors$lc metl 
silu~rpeiiot. 
I 1904 kon1 Benclik Mannes Iljer11 fra fl~r~iei-i~lc:i.~ 
H a n  hadde med seig ei1 si~tirpenot og begynte 5 fislzc 
sild. Noen å r  tidligere var det gjort fors$il< i~ie~tl 
snunpeiiot på Østlandet veseiitlig av svenske fiskere, 
Om dette skriver firmaet Jacob Falck, Stavanger f ~ l -  
gende i et  brev til >>Fiskets Gang<(: 
))Dette er ilok riktig, men falrtiim er a t  Beildilc Mailries 
ble sendt til Ainerilca av mitt firma Ths. S. Falck, og videre 
ble sendt av dette firma til Island for å .fiske sild med 
snurpellot, så hvis noen skulle ha æren av å ha begynt med 
snurpenotfiske etter sild så burde clette rettelig vare firmaet 
Ths. C. Falck i Stavanger.(( 
l 
sorn også da holdt på å fiske izzecl snurpenot, dog 
uten at disse forsØlteize fil& iioeiz sxrlig betydning.. 
Bendik Mialnnes f ra  ICarmØy fikk imidlertid noten 
og  ,me~toiden elleris til å fungere effektivt, og eltter den 
tid bir$t redskapet i g j  enliom. 
I 1905 var delt allerede flere snurpenØter i bruk på 
vårsildfeltene. 
Det var ganske naturlig at det nye reclskapet, 
snurpenoten, med sin reltativt forbausendle 4iØye 
effektivitet fanget stor interesse lios brislingfiiskeire. 
I På initiaititv av og med pengehjelp f ra  Chr. Bjelband 
l ible deil fØrste virkelige brislingsnurpenot allskaffet i l 1908 av iioltibas Tolbias Landa fra FinnØy i Rogalaiid. 
l Flere slnurpenØt'er ble anskaffet kort tid etter, så tal- 
l 
l let av brisllinpilur,pen$ter steg ganslte hurtig. D a  sn~uiripen~oten toilt til å bli (brukt i nloen utstre~lt- i 
 ing plå fiskafeltet, begynte prostestene mot redsltapet 
j å s t r $ ~ ~ m e  iiitiz. Det ble ei1 bitter strid melloal cle 
l iiiteres~serte parter b&de {på brisliingfeltet og vårsiald- 
t 
l feltet. Muiitlige disltusjoiier tog avispolemiJc11cer opp- stod og varte gjennom flere år. l 
I I »Norsk Fiskeriti(dende« flor 1910 slqriv'er J. Halt- 
I torseii bl. a. : 
I >>Med stor f~orventiiiizg ble det i å r  anskaffet mange snurpen$ter, men hittil i sejsoiigelil har cle 
I Itun vært til stlor skade for laizdiloteiz og f~islte~sihe- 
I driften i siil helthet og til lite gagn for sine eiere, 
I tross at idet i å r  har forelcon~ni,et så  store stiniei- av 
I brisling i BØiinnmlfjo~den og SØncl~horcllancl, som det ifltjl<e har vx r t  på maizge år. 
Alle som upartisk ser på fisiltetc gang er enig i at 
posenoteil er årsak i at brislingen ikke sØ,kte lancl, 
og det er ikke uiiderl~ig heller, når man ser på ned- 
sltapetc bruk og iakttar den bulder og larm det fØser 
med seg piå fiskefeltet, brislingen som er en ineget var 
,fisk, må  da unnfly land.« 
Haltttorse1il mener videre at nlår et snurpesteng skal 
slepes i land for å settes i lås, blir fisken avrispet 
tinderveis, og den flytende rispen skremmer båcle deil 
fisk som ei- i umidclel~hai- nærhet av notslepet og den 
son1 er på iillns~ig uteilfna, så fisilten sti,l<,lcer neld 115 
clypet og seilere er unllulig å fange mecl noe redskap. 
E n  annen ting kan nevnes i fortbiildelse med pose- 
noten. Når  en merker at brislingstimen vil s$ke 
lancl, arbeildes e11 med sine iiiotlorhåter innenfor sti- 
men og hiadr'er vecl dette landnoteri i å siteilge. Halt- 
torsens $aste over~b~wiisiiing er at hlvis dridten meld 
posen$ter fortsetter på sanlln~e måte som den er be- 
gynt, vil en olm kort tid se brislinglfisket ta slutt i 
fjordelne. H a n  mener videre at (brislingen hare vil 
finnes igjen langs kysten og at clen bare vil bli fisket 
der mecl dlriivg~arn og heildelsesvis mecl posenot. 
Den sl<riiiftBige disl<~asjon var i ftull gang. Det hevet 
seg ogsiå r$ster slom forsvaslte det nye re~dsltapet, 
rpister som forsØ,lzte å 5oriltlare nytten ved dets anvein- 
tlelse både $hon~otmisk og sjom et ledd i fiskeredska- 
penes ultvikling m'ot det fullkomne. 
E n  innsender sikriver undelr signaturen T. M. i 
»Norsk Fiskeiritidende« €or 191 1 bl. a. : 
»Prosenotens nytte vistle seg klart i 1910. Det viar 
nettopp et av de å r  brlisliingen ikke sØkte land. Siden 
august har det så å si ikke vxr t  en brisling å få med 
Snurpenot i fugleperspektiv. Underkanten i ferd med å 
>>snurpes<( sammen. - Thor Iversen: Snurpenotsaken. Med 
b eskrivelse av vårsildfisket og brislingfisket. Fig. 1, s. 209 
i Årsberetn. vedk. Norges Fiskerier 1912, nr. 2. 
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lalidilot til tross fior at det stsocl store stimer i fjorden. 
Poseiiotbrulterile son1 også var utstyrt med laild- 
ilØter, fiiltlt liten eller ingen anvendelse av disse, så 
de  til slutt  inå åtte reise hjem mecl idem og lienge delm 
i nØstet.« 
Et annet sted 1Ød de t :  »Fangsten i de to forlilpne 
å r  er stØrre enn noeiisiniie fØr takket være poseiioteii. 
Den arbeidsfortjene'ste dette nye reidskap liar tilfØrt 
Vestlaiic~et oppiveier siltltert uviljen fra laildnoteierne. 
Fis~ltens vei i havet Ilar alltid v z r t  uberegnelig. 
Havet  er så underlig stort at falzgstreclsliapei~e spil- 
ler en uendelig Biten rolle. SØlter fislten i fpilge siti 
iiatur inn til kysten, jf. eks. stiorsilcleil vcd I<ristian- 
suild, eller vårsildeil når  den inntrleffer, mØtes den 
av  enorme (masser a,v alle slags redsltaper og alle 
slags fartØyer, og still'het er just iltlte clet s'olni gir 
fisket dets preg. Men likevel fiskes det i t~tlter eller 
rriåilelder alt etter slom v x r  og forhddeize ltan stille 
seg, og så forisivinneir den liil~eså uberegnelig og lilteså 
uavvendelig. 
De  gamle tidels er forbi, og en ny tid med nye 
krav, nye arbeidsiiileto~der og nye nedsltaper er Itom- 
met i stedet; de gainde får tåle det.« 
D a  snurpe~i~oten begynte å b3i aiivenclt på vårsilcl- 
feltet, goppstold det med en gang en ster;llr misnØye 
blant de Øvrige fiskere: som drev med ,garn o g  land- 
not. MisnØye~n ga  sitt ubslag i sltarpe proitester båcle 
i sltrilft og tale mot snurpen~olteii. Det nye redskap 
;både forbauset og fonarget motstanderne. Sa len  var 
heller iltke så eilikel. Den nye driftsmetocle som hle 
IilnifØrt i log med snurpenoten, avlrek helt log holdent 
f ra  alt det en tidligere hadde brukt i silcletfisket, og 
problemene var mange 'og innviklete. 
Helst vil man at snurpenoten s~ltullle holde seg 
goldt utenom alle ide felt ~cler garn eller landnot mr- 
beildde. 
Vårsildlovein lav 24. setpte~iliber 1851 som vas clen 
eilieste rettesnior for vårsildfisiket innehsolclt selvqagt 
ingen 'bestemn~elser vedrØrende snurpenoten, log clet 
g j orde sa\lten enda melr linnvi81tlet. 
I Imidlertid antok stridigheten på vårsildieltet inel- 
liom snurpenoteil og die anidre reclsltap slilte climensjo- 
ner at imyndigl~eteile fant at vårsildloveil måtte tit- 
bygges Islik at den kunlilie skifte sol og vind melloin 
1 de stridende parter. 
l I 'den anl1eSniing &ilk kaptein Thor Iv~ersen på 
l DIS »Micihaeil Sars« i oppdrag av ,Fis,keridirektØren 2 foreta en reise til vårsilld5eltet uillder sesjongen for å 1 sette seg inn li snurpeniot~iisltet og studere deln strid 
i som pågiildk mellom pa,r~tene. Kapttein Iversen slctu~lle l da silden g i  en firatnstilling av situasjoilen log 'elven- tuelt slette ;fram iforslag til rved~telcter til stgitte ved en eventuell !ultbygging av vårsibdlotven, s~om da ltunlne Mi i stand tlil å iregulerle alle redskaper på vårsild- 
feltet. 
I »Årsberletni~ng vedhomfmende Norges Fiskerier<< 
1912 : »Sn~urpenotsiaken«, folrteller T,hor Iversen noe 
l a m  den strid sotm pågikk mellom isnuspenioten og de  
awdire re~ds~kaiper. 
l H a n  aier: »I 1905 1Ø.d idlet tfØr,ste protestrop, men fØrst i 1908 Me br,u~ken av snurpenoten !mer inngående 
l dqilftet ipiå fiskerlm$tle og i avislene. 
Snurpenotskøyte (med motor) på vei til vårsildfisket. 1912 
Fig. 10. s. 223. (Iversen 1912). 
Argurneiltene son1 $le fpirt illot det iiye redsltap vvr 
iorskjeilige. Deil seiit geilerelle 'allklage gi~ldk ut 1115 
at izår eljet !ble arbeidet imed snurpenoteil på fcltet, ble 
silden skreinlt bort fra steclet, og senere var cleil nlieget 
vanslltelig å få  tak på igjeii. Hvis siliul-penoten ble 
brukt på våger, der silcleii var inile, ible sil~clen slltremt 
ut. I-Ivis cl'e11 ble brukt uteilfor vogene, ble silden 
forstyrret i siil gaiig, så tcleil ilalte spiltte laiicl. 
Noeil klaget iomelr at siiurpeilotei~ var lailcliloteii så 
fullsteildig ~ovierlegeil i ltoi~lturrai~seil, nie~cl deil ipilge 
at clet var v~ailsltelig å få ifolrlt til laildil$teiie, da de 
cly~l<tigste (ville være iilled s~ilurpeilpiteiie. 
Sn~urpeil~oteieriie lliente at clet var fritt for enhver 
som ~11adde iiilteres~se av snurpenotcl,rift, å glå over til 
deil. Deilile 'opp~fatiling filalt so~i i~  sva,r at  hvis samt- 
lige laiidil$ter ,st1t~~~ll~e omarlbeicles til snurlpeilpiter, vil2e 
konllturra~aseil bli så stor at (driften ble ulØnncom hor 
alle. 
Som idet er ilå mdllom laildii$tene, cler lelet i de 
fleste tilfelle (blir sluttet lag om et steng, blir fang- 
sten imer jevnt fo~del t ,  log det blir lmitt til lalle, båele 
de n~iiidre dyktige og de dyktige. 
Tiil snurpeiiØtiene må 'det derimot brase brukes de 
beste folk. De (mindre flinke og de gamle kai1 ilclte 
bnukes, ,og !blir da g2encle ledige uten fortje~ileste. 
Alt nat.tlfi's~l<~e m d sizurpeaot måtte forbys, og ltaste- 
vågene (burde lfredes for ~brutlt av clette reclskag. 
Garniolkene klaget over at si~~~trpeilotdan~peri~e 
Ødela deres garniler und'er clri,fteii loin iltatten. Si iu~pe-  
~iotfajrtØlyones folk betegnet gar,izileiies ender, slolni 
flØt i vailr-isltorpen, som rene rottelfeller, da de risi- 
kerte å få ileiie iiiii li pro,pelleile. 
Men clet v'ar logsa. talsiileilil freiiime fra motstan- 
deriias side son1 allså siiiurpeiloteil coiii et glimrencle 
redskalp. De mente vildere at idet illåtte gå  ari å få 
i ,staiicl ei1 orciiliilg som lruil~iie bli tilfre~dsstilleilde 
for alle parter.« 
I stricleii lomltriiig siiurpeiiotclrifteii [ble clet lilreivel 
holdt filani niaizge sskllige s y n ~ ~ l ~ ~ ~ i n l r t  fra ~båcle lailcl- 
not- og g~ari~~br~~iilrerne. All  d e  ,recl~sltatp, iai~be~fattet 
silurpeiloteii, som ible brukt på vårsildfeltet, arbeidet 
samtiidig og oifite plå ii~eget sn15 områcle~r. Dette iØrte 
iltlte sjellclen til lat redslltapene ble iiliifiltret i hver- 
andre, og dette igjen resulterte odte i Ø~ltoi~omislt tap 
fw den ene eller anilen ipart. 
Dge iniai~ge ~reizt teluliske spØrsmå1, som oppstiod 
for driften i isiiil helhet, i tillegg til den etter behovet 
nlaiigelfiulle v~årsilcll~ov gjorcle sal~eil temln~elig pro- 
blematisk. 
Snurpenotleli nzed sin glimrende effektivitet fanget 
imidlertid stadig istØrre illteresse. Dette går tyidelig 
fram av ilv11or Iversens iberietning. ,H4an ~f~ortteller at 
 han en dag slittrer saqmmen med noe'n landnotfolk og 
ser 11% e~n sperring med lan~diiØter over ide Østre sund 
i E s ~ p e v ~ ~ r .  Hlan reifeserer her sanitalen som fant stecl 
blant (lem son1 satt samimen med ham og sa p& ar- 
beidet. 
Thor  Ilversen sltriver : »Ja nå er det vel kanslte 
40 lag isom er mled på stenget der iiede. Det kan 
hende at 1d1e får talt i en ~danipski,pslast, men hivla hjel- 
per alt dette slitet log slepet, som et slikt Itast skaif- 
ifer ,oss, eller rettere siklaffer ide lag som (arbeider. 
Kor det er j o  ibare noen få 'lag som aribeicler med 
stenget. Resten ser på og  dle eler med 'de ai~~dre. 
'Det kalil hende at vi lotbltarer tjener oss 50 Øre, 
stort imer blir dett (vel neppe. Nei, dlette l~ailcliliotdi~skeri 
er hverllten til å leve teller dØ av ,og gud vet livior- 
&an delii~ge~ii av horltjenesten foregår, for selv olm vi 
fisker riktig goldt med et notibi-ull<, så blir clet lende- 
lige attbytte alltid skralt. 
Nei, da er sn~~i~ei iot~fisk~erne,  som lig3er uteillor 
med sine dampere, heldigere stillet. Folkene Ider, de 
får seg ei1 gold fortjeneste og Itai? 11la oversiltlt lover 
hva die tjener, og dertil er dette {fiskeri et refelt og 
hendig fiskeri.« 
Sn~urpien~oteil fortsatte å vin~ne popularitet fram 
gjennoin? årene, 'og tallet av ilye sniurpenØiter steg for 
hvert år. Di~~lruslj~onen toinkring aedska,l~et pågiild< sta- 
dig, fo~-  så litt etter litt å gå over bil å 'omfatte rent 
tekniske sipØr slnlål. 
Snurpe~~oiten~s ry som fangstredslluap vokste seg så  
stort at  selv de mest liailibitte n~~otstandere il<ll<e lengre 
flant det fionmålstjenlig å slethe Sram iforslag om direkte 
ioi-ibiuld. De gikk darftoir oiver bil å tale for ei1 forn~iri- 
skelse av ~redsk~aipeits rettigheter på fiiskefeltet. 
8nddig kom l~oveil av 23. idesemlber 1920 coin1 til- 
legg til loiven lom vårsi~ldfisket (alv 24. seiptien~ber 1851. 
Deil nye loven ga  snurpenoteli de rettigheter og påla 
den Idle doriplikteltser o.irerfior andre redskaper s,om st~ort  
sett gjelder hemdeles. 44 å,r etter at  den ifØrsite snur- 
yenot giikk i sjØen i Norge, ifilzk den sitt ofifislielle 
stempel. 
Disiltusjonen ,omlkring redsltapet p å & -  frenlcleles, 
og spØrsn~ål som var toppe til diskusjon i redsltagets 
fØrlste år, er eiilrå bare clelvis 1Øst. 
SNURREVADET (husetrålen). 
Sluurrevadet ble oippf~ililnet av 'en idanslt fisker, Jens 
Laursen Væver. Allerede i 1818 ltonstruerte hail 
dette, solni er lblitt betegnet som de clanslre fisltereis 
viktigste (redskap. 
I Norge var det Selsltapet Sos de ~i~orsilte Ii~islterilers 
Eremme som fØrst tok op larbeildet 1nlec1 å  få fiskerne 
til å lbnullte snurrevad til flyndirefisltet. I selskapets 
årsiberetninger for årene 1890-1895 finner e11 en 
siltildring av ,s~elsltapets arbeid for å gi  ~fislterl~efollt- 
~iiilgen 11iØive til å se ,og lære ibrulteii alv t~idsimessilge 
danslte ~flyildreredsIta~p, garn log si~urrevad. 
I 1890 ansatte Sdsltapet for de ilorslte Fiskeriers 
Frenliille den clianslte kaptein May med brØnnlt«tteren 
>Det Gode Hå,b« for å drive forsØltsfislte etter flyil- 
dre mled silurrevad og garn. 
H a n  clrev ifors91tene på Jæren i april log i novem- 
\ber log tdeseimber ateilfor Bergelil og i Bremanger. 
I 1891 lfortisatte ~ltaptein May sine f o r s ~ ~ l t  for selslta- 
pets r~egililng. Dette året clrev han på kysten mellom 
Brenlailger og Ra.i?lsdal. I slutten av s,amn~e å r  drelv 
kaptein May ~forsØiksi£~islte utei~for ICarmØy (for reg- 
ning av selslia~elts filial i Stavanger. 
I 1892 utrustet S .  Viåge, Skuclesiies en eltspeclisjon 
niecl s~lqz5ytleil »Aktiv« for å drive lorsØltsfis~lte ilordpå 
med garlii log isilurrevad. Til dei~ne turen fil& Våge, 
også pei~getilsltudcl fra Fislteriselsltapet. Disse for- 
cØlteize forlegikk på ltysteil niellom BrØililØysuncl og 
Sltibåtsvær. 
I juli 1895 drev R .  A. Lie niecl brgiililltuttereii » G i  
På« av Bergeil foi-~sØlisfislte i Bulailclet. Han  bruiltte 
snlurrwad, som var låilt av Fiskericelskapet. 
Snurrevaid [ble likeledes brukt i 1898 av Killut Daihl 
under liaiis fislteri~l~iologiske unclersgikelser i Troild- 
liein~sifjordeii og der onl'ltriilg. 
Deii type siiurrevacl som ble brukt «ilder alle (lisse 
forsØilt vlar et i~i~in~dre rtedsltap, tclet silialte håildsilurre- 
vad. 
Faiigstutbyttet var illilte helt tilfredsstillende. Deitte 
Itom delvis av at redskapet var iiytt og uvant log del- 
vis av i~zailgelifullt ltjeiiiisliap til l~~i i~i~forholdeae.  
I kagteiii Mays rapport f ra  forsØlteiie nielloin Bre- 
inanger og Roms~dal heter clet til slutt: 
>>Alv cle slep s~om er blitt utfgirt nied silurrevad, kai1 
maii illgeil bestemt meiiing claili~e seg om dette red- 
sltaps ailveilcl~barhet her. Det var meningeil å forelta 
f~rsgilt på stØrre clyp iiliieilfor slijxrgårdei~, men vxret 
tillot intet siclailt, og i i ~ å  det clenfor v z r e  fiorhelioldt 
fralntidi'ge forisgilt å avgjØre o111 dette red silt al^ vil vice 
seg å v z r e  regiiiiigssvarende i disse trakter.« 
I raqpor~tei~ over sligiyt~eil »Alitiv«s tur ilorclovler ble 
clet også ildaget over dårlige hiui~ilforl-ioltl, og (lisse 
ble for en stor del gitt slltyldeil ior clet nii~iidre glo'de 
resultat. 
Selv lolin forsØllteiie fraiii gjei~ilom årene iililie hadde 
gitt helt ti~lfresstillende failgstr~esultat, hadde e11 lilte- 
vel oppi~ådcl å gjØre redskapet og brul<len av det kjent 
blant fiskerne på store kyststrekninger. Mecl dette 
var gruriillaget lagt, slilt at de fiskere soiii ville, 
kuilile arbeide s(eg .fram til cle resultat solnl redskapet 
ga IØfter olm, forutsatt at det ble riktig brukt og for -  
iholcleiie i sin almiililelig.l-iet var gunstige. 
E n  var in~icllerti,d nå i mo~orens  EØrste år i Norge. 
Det var clerf~o~r rimelig at ei1 lier soinl i Dann~arlt  be- 
gynte å arjbeide imerl bruk av ~inaskii~ilcraift til å hive 
i i ~ n  iloten, saiz-iticlig a0111 det cla vas ~mnlig 5 bi~tf1zc 
stØrre redsltap. 
I Det ICoilgelige Norsil<e Videi~slsaberi~es Selsiltabs 
Skrifter for 1914 skriver 0. Norclgårcl: »I 1899 drev 
Kiltit Dahl og G. M. Helgerud forspikcfislte på I-Ielge- 
lai~dsltysten n ~ e d  brØiiil~ltutt~ereii »Motor«. Til  disse 
forspil< bruktes s~nunrevad, og på lloeil dager fisikedes 
3000 iltg g«llflyl~clre co111 fØrtes levende til Troi~cllieii~i.« 
He lge~ud  ifortsatte å drive flyildreifisdre rileid »1VTo- 
tmor« nordpå i ei1 rekke år. 
I 1902 begynte firma L. O. Hegctad drive ilyn- 
drefisllte i Lofolten med ihrØriilltuttere~i~ »Iiiga«. Ogli" 
cleilile s~lc«tieil brukte sn~uri-evacl. 
I Lofotposteli nr. 61 av 21. juai 1909 lian ei1 fiiiiir 
fØlgeilde : »Troizcll~jemslt~itter »Motor« har gjorl 2 
turer på GimsØyfelteiie. Utbyttet på den £Ørste ultes 
bur var 1300 styl<lter flyildre. Delil anneil faiigsttui. 
varte barfe i 3 dØgn og illnbraltte 700 styltlter ~flyilclre. 
Svolvxrlu~itteren »Ktitili« Iton1 liikcledes in11 nied 
2000 styltllcer Elynclre dra Vesterålen.« 
Liofotpostlen nr. 72 av 4. juli 1910 opplyser lat itlyri- 
clresesoiigei~ var tatt til da, log at »Motor« av Troild- 
hei111 ulten fØr It0111 ifra Vesterålen mecl full last, ca. 
2000 flyndrer. Onitrent tsaniticlig kom I-Iegstacls 
»Inga« av Trondheim fra GiiiisØyfeltet iiied i«ll last. 1 
Senere på sommeren melder Lofotposten i nr. 84 av 
8. taugust 1910 at flyndrefisliet p2 Lofoten da blir dre- 
vet av 5 motorkuttere, 2 f ra  Tronldheim tog 3 fra 
Henningsvær. Alle drev med snurrlevad. 
Snurrevad hadde nied dette vist seg å vxre et 
.ærlig elf,felttivtt flyndreredsltap ogstå på ilorslte fiske- 
felt. 
De  fØrste forsØlt, som (ble påbegynt allerede fra 
liittiåreile, h'adcle coni fØr nevnt ilalte fØrt til iioeii r z r -  
lig gui~stige resultater. Redskapet var vidlere un- 
der disse forsØlltene nærmest 'blitt inØtt med mistro 
Fra fislteriies slide. Men etter at niasltiiiclrcvile fartgiy 
begynte å bruke iioten nied godt titbytte, ble inristil- 
lingeii en anilen, og etterhvert ~ltoni flere til med ny. 
aiiskaffete s i i~~~rrev~ad.  
Dette gjaldt især fo1- L801fioteil, (der de fØrste fiske- I I 
fors$lteiie hadde gitt ~oippn~uiitrenlde resultat. 1 
Det g iu t  imidlertid ikke mange år, ,f$r det hevet I 
seg rØster for at reclskatpet b~i rde  foribps. Alleretle 
1918 illle det henstilt t'il mynclligheteile å forby snurre- 
vadet. 
l 
I clen anledni~iig sendte fislte~riiiispektgir J. A. Joliii- 
sen, BodØ, et spØrresl<jeiiia til alle herreclsstyrer i sitt 
distrikt, son1 omfattet Nordland og Tr,onis fyllte. 
Spglrreskjeiiiaet inilelzol~clt forskjellige spgimiii~l sol11 
€11 ~Ønsiltet besvart for at en kunne være noe orientert 
i sailten, iiår deil videre beliandling av li~ravene 'oni 
forbud skulle ta timl. 
De begi-tuiiilelser som ble fØrt fram for forblutls- 
kravet var båcle av praktisk og biologisk art. 
Fo r  å få ei1 for~l~åilclsorienteriig o111 den biologislre 
sicle av salteil reiste fis'l~eriltoilsulei~t Paril B j  erlzaii 
iic~rdover til Vestl~oifoteil. Hail reiste også til Troliid- 
heiui~~s~fjoacleil i fisltesesongeii for å studer'e ilØyere for- 
holdet uilcler Bisltet. 
I siil ral),l)ort til Fiskericlire~l~ttyjreii sltriver fiskeri- 
lioilsuleilt B j  erliail bl. a. : »Allerede ved et g j enilom- 
syil av iliateriellet av uttalelser fra Vestloioteil flilik 
jeg det ~iiliitryltk at ide Økotiloiiliislie iilteresseiilotset- 
iiiiiger s,l~ilbai- iiiii i ihØy grtad i clet tsyii solli fisiterile 
)liar plå tiilgeil. Dette mitt iililtryltlt filtlt jeg ytterligere 
bekreftet ved iiliine senere ~iiiclersØltelser og $01 etqsp$rs- 
ler i cle iiiteresserte distrikter. 
M,otsetiiiiigeiie blir eti~cla iner utpreget, forcli stØrste- 
cleleii av clle fiskere, som driver ilyi~drefiske, hØrer 
til ~ ' å  cle stecler som ligger uteiilfor de distriilrter livos 
faiigstei~ drives. 15 alv de 24 ibåter tsom clriver flyn- 
clrenotfislte i Ballstad og Bvltsiles opp mot [>orge, 
lyirer således til i Heiiaii~gsvær. 
I de iiitei-esserte distrikter viste det seg deiifor obsål 
at opp~fatiliilgeii av spØrsii11ålet var :~vlieilgig a r  0111 
vedliommencl~e ei1 dieilveiiclte seg til, var eller liadde 
vært interessert i flyi~dreiiotfisket. A t  5å var tilfelle 
i~inrØnimecles også villig av ~befolkii~iiigcii på stedet. 
ICuil et fåtall så oil~jelttivt på saken, og dette viste 
seg å vuere ifolk so i l~  hadde sitt virlte og sine inter- 
esser (på lielt aililet liold. 
Fiskerile soiil clrex- iilecl liiiefislte etter flpiidre (110- 
vedsakelig til hasbehov) lievclet at flyiiclre~~otfisltet 
Ødela beistandeiil ved at clet fisltes for meget og at det 
lf,isltes en bel del snliåflyilclr~e. De foi;fe~lttet sxrlig 
sn112folks rettigheter og flant clet $or galt at freinmec~c 
fisikere sl~ulle sope buiiilen rei1 for f8lync1re like uten- 
for folks clØr. 
Flyi~,dreiioltfisberne l~ev~clet sitt syn sa'lteii. De 
fran~holdt at flyndreiloten (silurrevarlet) var et ra- 
sj o~lelt re,dsSta,l~ til å {Sislte flyiiclre illed. 
Forbucl mot sn~urrevacl var de selv~sagt i mot, me11 
deil alininiielige meniilg var at de Icuiine gå 1111ecl 1115 
et miilst~emål og rEl;edning ei1 clel av året, da smlig 
i gytetideil.« 
Soi-ii ltonltlusj~oi~ på de11 rent praktlislte side av sille 
ialttt altelsei- skriver I~onsulent E j eiqltlail : 
»Som ei1 ser av omenfornevnte, stiller !elet Ilele se; 
altså som et loltalt krav, rettet mot cllet almiiiilelige, 
l frie lfislte og da særlig mot br~~l te i l  av det sterkt 
l fisll<eilcle tsilurrevacl. A t  clet blir fisket, liva det kan 
l 
I fiskes er in~icllerticl i ssmfunnets ~iilteresse. Det gjel- 
l cler da I\nuii spØrsn~~ål om fisltet ltaii sies å yti-le seg 
på en sådan måte at clet ltan være flare for ibestaiicle~i 
o g  clern~ed fisiltet i framCic1eii. I-Ier er det i tilfelle at 
clet må gripes inil.« 
Då saiimie tilcl som forb~~iclsltrav~eile b  stilt i Lofo- 
teil, var clet bommet fraiil ltrav o111 det samme fra 
4orskjellige stecler i Troi~cl~l~eimsfjoi-cleii. I cleri anled- 
11ii11g sltrliver O. Norclgårcl i Tronclheim 4. 'nlars 1919 
et svarsltriv timl FisltericlirektØreil i Bergen: 
»Fislt~erilclirektØreils ltrivelse av 26. februar Ilar jeig 
mottatt og tenkt nærmere over clen omhaildlecle sak. 
Jeg sltal cla få lov til å fran~l-iolcle miil mening. 
l;oril~~ud iiiot bruken av flyisdreilot (sai~urrevad) for 
Leltsvilts herred alene foreiltommer meg å vxre lien- 
silttslØs. Skal i~iyndiglieteiie skricle til forlbucl, inå 
det i tilfdle gjelcle deil hele l'roiicll-ieiiiisfjord. 
Det rlovfi~slte soni fislteriie i Leksvik ailiter til, er 
sn~~rrev~aclfisket etter gullflynclre. Det er noe beretti- 
get i Leksvi~ltsfiskernes Itlage. Det karil i lke nektes at 
flyndrefiisltet i Troiidlieiinsfjordei~ for tideil arter iceg 
delvis son1 et rovifiske, fordi elet fanges ei1 iiiei~gicle 
små gulliflyiiclre, livis matverdi er meget liten. 
Dertil itolmmer at cle 25-30 flyizdre~iØker som nå 
ifiniies langs fjorden for det meste eies av og bcultes 
av folk livis hovederveriv iltlte er fiske. Det er cla 
ikke så rart at cle egentlige fisltere fØler seg 11rØct- 
holdne. 
Iiiii~cllert~icl ltaii jeg iltlte anbefale et totalt fo rb~~~cl  
av flyildreil~obeii. Den er et utineriltet fiiskeilde red- 
skap som innluriiigei- verclier som vi iltlte liar råd til 
5 miste. 
Jeg tror også at cle klageilete fiskeres giilslter i be- 
tyclelilg grad vil iniØteltommes viecl fast'settelse av et 
misteiliål på rØclspette.« 
I et /brev til fislterilt~oilsule~it Bjerltaii sltrevet i 
Troilcllieiiii 12. juni 1919 sltrivcr 0. I\rorclgård: 
»Etter å ha  gjeiinomgiått alle de erklæringer soni 
er innsaiiilet av fiskeriii~spelttØr Johiiseil og sakens 
clol~~iil~enter dor Øvrig, sltal jeg på Deres oppforclriilg 
f2  lov til å franistitlle i i~ in  oppifati~~ii~g av de ;ilttigrste 
spØrsmå1 i saken om rØdspettefisltet i det nordlige 
Norge. 
De reidslrap som benytte- r$dsqettelisket er sont 
heilijent liiler, garil, flyndrepilt og silurrevad. 
Det 11ar vist seg ut flyildi-ebestandeii på de Eor- 
sltjellige isteeler ltaii imed hvert av disse redskapei- 
~itfislces til det punlrt at  flisltet ifltlte lenger 1Øi1iier seg 
og clerflor må opl~hØre, til reprocl~iilrsjoii atter liar 
hevet 111eistaiicleii til det clrivvercIige iliv:~. 
Til 'forsllcjellige tider og itinder forsSrjelligartete 
lokale forl~old kan siiart (let eile og siiart det aiidre 
reclsltaq vxre å foretreltlte, log jeg fiililer det utilråde- 
lig å forlby brukeil lav iloeii av disse red%l<faper. 
Det må vxre  lzelcligst å fiske mecl et redskap so111 
best egiler seg i foreliggeiicle tilfelle, og ut fra clettc 
syiisp~~iii~lrt vil jeg f'raråcle at brukeil av flyilclrenoteii 
forbys.« - 
Iiiteresseii for s~ilurrevaclet fortsatte å stilge, trass i 
cleil motvilje og iilcligilasjoii som redslraipet vakte 110s 
flyilclreEislterne og aiiclre som drev med elclre -edslrap. 
lllyilcligheteile var rilrtignolr lyc1liØre olverfor ior- 
budskravene som Ito~i~l fra forskjellilge steder, men $1 
samme tid reservert, ilår (let var spØrsmål om i livil- 
Iteil grad (lisse krav burcle imØtel~oililille~s. 
I Loifotpostei1 for 25. aicigust 1924 gjengis ei1 sam- 
tale som ~blaclets i~ieclarbeicler l-iaclcle ined byråsjef 
Valil~ini i Haii~clelscleipai-tenieiitet ailgåeilcle stride11 
oi~l'ltriiig si~urrevaclet. Byråsj fifen sier lier bl. a. : 
»Opiiiioilell illar neppe vært så sterlc inot 11oe iiytt 
reclslta~p, som iilot snurpellote11 og silurrevadet. Utal- 
lige er de protester som er framlromi11et mot deres 
ariveilclelse og ailmocliliilger co111 er ii~iiseildt 0111 vet1 
lov å forby fislte mecl disse redskap. 
I adn~iiii,strasjoileii Ilar imicller~ticl erfarillgeil til- 
sagt oss å omfatte alle nye fiskredskaper og iiietoder 
ii~eid iiiteresse og oppmerksoi~iliet. Dette er også blitt 
gjort, og clet llar vist seg å vxre  det abso~ l~~ t t  rik- 
tigste. 
I clag er sålecles redskaper som i siil tid i1iØttc deil 
bitreste motstaild, almiiiilelig aileikjeilt og ibeiiytbet. 
V i  kan heller iilt~lte frigjØre oss fira <det ilintrylt& at clet 
i niai~ge tilfelle, som for eltseilipel 11% mecl iliotstan- 
deil mot siiurrevaclet, i'l<[lte allticl er de sal+lige gruil- 
iler co111 forårsaker deil til dels sterke opinioi-i. 
Således 'får vi ofte clet iiiliitr~lik at <det mer er cle 
stecllige loltalfislteres lett forståelige uvilje 111ot Irein- 
mede fislieres iililtreiigen på deres eiieiiilecker, som er 
deil Itriuftigste d r i v f j ~ r  t(i1 rnotstailcleil mot de recl- 
I slraper disse lremniecle fiskere benytter.« 
1 Resultatet av de tidligere ilevnte ~inclersØkeliier og 
annet a~beicl mecl si~~urrevaclsiaiieii ble at det reicl 
1-oiigelig resolusjoil av 15. januar 1926 Ille vecltatt en 
lov som fonbyid illrulien alv ciiurrevacl i ticleil fra 15. 
i l~a r s  til 15. inai. Dette gjaldt for 'l~ele Niordlailcl 
fyllte. Dessiuteil skulle clet væi-le foribiudt å selge flyil- 
Gre, som målte ,miiiclre eili1 26 c111 fra si~uteil f i l  hale- 
spisseiz. 
Det pågi'lclc ei1 !iherdig clisltusjoil ~ii?elloin de inter- 
esserte parter 0111 hreiclnii~g av flynclreii, og cla helst 
fo r  og  lirot brukeil av s~lui-revadet. Det var allerede 
iiilltfØrt foiibud, men e11 fant at dette illclte var til- 
streltlkelig til å bevare flyi~clrebeictanc1ei1. 
1 1931 !ble clet besluttet 11% Norcllaiids fylkesting 5 
seiide et forslag til de lovgiveilcle myndiglieter 0111 
5 ioi-by siiur~evad i herredeile Melpy, LØdiiigeii, 
r 7 .  l ~ells~~iilcl, Leiranger, Gildeskål, Nordfold, Aiide~ies 
samt Napstrai~~inen i Flagstad og Buksnes lzerreder 
i Lofoten. 
1;orblticlet slt~ulle da gjelde Ilele året i et tidsrom 
av 5 år.  Selv blant fisilterile var meilingeile i hØyecte 
grad clelte i dette spØrsin131, og clisk~isjoiieii li pressen 
ble stladig skarpere. 
I Lofotil~osten for 6. mai 1931 skrives Birger Ben- 
jaininseil f ra  Ka~be lv%~ bl. a. : 
»Det ville selvsagt vxre sØrgelig o111 ei1 så verdi- 
full fisk som flyilclren skulle bli  itry rydd et, og siliurre- 
vadfilslterile har vel stØrst interesse av at il~estailden 
blir bevart, meii ei1 ltan vel iltlte forlange at de uteil 
videre skal oppgi sin lolvlige i~xri i lg  til n~ul ig for- 
clel for garn- og linelficker~~e, som ingen frecliiiilg vil 
l-ia for siile retclskaper. 
Etter (let e~i~sidige ltrlav som er reist ifra enkelte 
ltoii~munei- oin f o ~ b u d  mot snurrevad, dår ei1 uvil- 
k,Erlig iilntryllk av at det er garil- og linefiskerne 
som står ba'lt kravet, og aln~eiliilteressen ril. h. t. be- 
varing av bestailden ltoinn~er i ailnei~ reilike. Hvorfor 
ikke også forlange gariiSisl<et forbudt i gytetiden, 
mars og april, i deil ticl Invaliteteil er dårligst, og clen 
tid 'l-ivor all slags fislte gjgir skacl~e.« 
Et anilet sted skriver sainnle ii~~lsender : 
»Den freidning vi diar 11% er det 11ite gagn i, ineri 
o111 deil ble  itvi vid et for snurrevacl, mens g'ar~i~~fisket 
Sremdeles blir tillatt i gyteticleil, vil (let være den rene 
ih~u~nlil~ug. 
Sett 'frecl~~i~~gsticlen fra 1. februar til utgailgen av 
mai eller juli, likeså ltail besteliiilielseil o111 liliilste- 
~tØrrelsen i~liul~igei~s s~kjei-pes ei1 del. La  oss s5 få  
fart i utltleltiiingei~ av yngel. 
l(iuiiile ifylkestinget og lierreclsstyrene tla 'fatt på 
cleilne Itaiit i steclet for å ville forby ei1 fo1111oldsvis 
stor nzriilgsgrei1, Ituilile eii si de liai~dlet som :ill- 
I svarlige menn. « 
Ei1 aiilleil ii~nseilcler siltriver i l~ladet »I~ilsltareii« [or 
7. jtili 1931 «ncler signatur Bolga FisJltarlag bl. a . :  
»!der var for iiltke så s v a ? ,  mange år tilbake et 
gailslte bra flyilclrefisllte, som foregiltlt med line log 
garn. For  nllaiige fiskere som iltllte hadcle anledning 
eller var i stand til lå delta i de sålttalte store fiiltericr, 
-car dette ei1 giod st$tt~e. 
Men så kom ~iiveseilet. Store sltØyter helt fra 1NØre 
kolil lielt opp til Fiiinmark og begynte iiletl cleiliie 
buiiilisiltrapii~geii på flyildreiis gyte- og tilliolds- 
plasser. 
Det viste seg snart at fisket ble i~liaclre, ja, lielt 
svart på de  plasser, livor tråliilgeil haclde foregått. 
Det må derfor vzre  en kjensgjerning at trålen $de- 
legger deil sailclbuiiii, hvor flyilclreii har sine gyte- 
og till-iolclsplasser. Trålerne lerkjetliler at dette er et 
uvesen og at trålililgeil Øcl~elegger flyiiclrehestanden, 
111e11 urveseilet fortsetter fremcleles. 
De folk og herrecler slo111 vil ~l~eliolcle flynclretrå- 
lingeil må gjerne for oss, men vi fiskere i MelØy 
11er~e:l vil Ila flyndretråliilgeil forih~uclt straltr.« 
I de fleste tilfelle l-iaidcle forslageiie on1 forbud mot 
siiurrev,adet som Iiovecl~begnunnelce at flyndrebestan- 
den måtte heskyttes og da szrlilg i gytetiiden. 
F,islteri~l~iologe~ile i~eiite at 112s (liet gjaldt å be- 
sliytte flyilclrebestaiicle og yi~gel~produksj~onen, h«r- 
cle alle flyildrefisltende redsltaper komme i betra'kti1iiig 
sed ei1 eventuell lov om freldiiiilg av flyndren i gyt~e- 
tiden. 
Den ~ i y e  lov av 24. juni 1932 fastsatte totalforbud 
mot fislte av rØdspelte fra 15. liiars til 30. niai og 
forbud mot fislie iiiecl ilotredskap fra 1. 111;trs t~il 
30. juli. 
Denne loven il~om imicllerticl 11% tverke foi- alle 11yi1- 
dref,iSliere, og clet ble en volclso~~ii opinion mot selve 
loven i sin ~h,el'l~et. Sntirrevadet var freiildeles driv- 
f j a - en  til flere avisartikler, s o ~ n  avslØrte et innett 
hat til recls'ltapet og brtilteil av clet. 
Avisene på hele liysteil fra Finilmark til Fredrilt- 
siad haclcle artililer, der en clro til felts mot siiurre- 
vadet og de Øcleleggelser sotnl reclskapet fglrte til. Ei1 
mente at (let itldie bare Ødela ~flynclre~l~estaiidiei~, inen 
også en stor del av f,iskeriles erilæriilgsm~iliglieter i 
alminneligiliet. 
Allerede fØr clen nye lov er trådt i kraft, sliriiver 
i'ilh. Luild i bladet »Fisliare~i« for 1. ~nlars 1932 
bl. a. : 
»pisl<efeltene er @delagt langs hele ltysteii. Flyii- 
d r e  og 'flynclreyi~gel er skrall~et hort, liveiteyiigcleii i 
så store miengder at man n~å t t e  iimrette av~l~ol~ltiiiii- 
her i binger på (lekk, for senere, ~ i å r  maii var fer- 
ciig på feltet, å sliufife det hele på sjØen som usalg- 
blart. « 
E t  annet sted i l-iails artikkel heter det: 
»Det er vi (fiskerile) som burde sencle inil harin- 
fylte protester illot at loveil inot huiliisilirapeiitle red- 
skaper saboteres. Det er vi som 1112 ~~iiderstreke at 
de fleste l-ierredsstyrer lzar forlailgt forl~tutl iiiof flyil- 
clretrål, blåde fordi flynclretrålen har ruinert flyiiclre- 
og kveit&estail~cl~en, jaget velclt fislt av alle slag fra 
v2i-Be fislcefelt og Ødelagt siliåfis~lteriles redsltaper. 
Slikt tØys at flyildren kommer i stimer itin ,Fra 
havet, låner inan i lke leilgre Øre til.« 
H a n  slutter siil artikkel illed fØlgencle: 
»E;islteri- og sjØfartsltomit,eeil i stortinget ~ J L I ~ C I ~  
tatt liensyn til flertallet i laildets l-ierredsstyrer, soiii 
forlangte tråleil foi41~uclt. 
Sikal nian 111% virltelig iiØclsages til å g2 til atteiitat, 
for å få slutt på clette hedei~slte og harbnrislce rov- 
iislte ?« 
Deil 6. juli 1933 'ble flyilclreloveil igjen dorandret. 
Deil totale freclning ble falstsatt fra l .  april til 15. 
mai og foribud niot fiske mecl notreds%a,p fra 15. tnars 
i til 30. jailli. I de forskjellige sjgjclistrikter langs kysten ville 
herre~dsstyrene lia iilnfØrt totalt forbuci nlot snurre- 
vad. Dette fant myiicligtlietene meget ~vans~lzelig å 
gjenilomfØre, da dette ville gripe meget sterkt inn i 
deil rett til fritt erverv på havet, coil1 har v z r t  hev- 
det så  lenge ,det Ilar v z r t  clrevet fiske og fangst. 
Ei1 meilte hovedsxl~eil var å heiskytte bestandeiis 
yi~gelprocluksjoi~ og regulere fisket i samsvar med 
dette. 
Ei1 inente clette var opl~iiårlcl i og iileld vedtaltet am 
loveil, og stricleils i~lidtpuiiltt, silurrevadet, ble ined 
clette steilgt ute fi7a ~fl~ildfiefelteiie i gytetideil. 
Siiurrevadets motstaildere var fremdeles iiltlte til- 
fl-edsle. De  liolclt fram med sitt a~be id  for å få red- 
sltapet lielt fonl~iudt i livert fall iililenfor sltjxrgården. 
I ei1 delbatt i I<åfjorcl herredstyre o111 forl11~~1d iiiot 
silurreviacl, gjengitit i 'bladet N~orcllyls for 18. januar 
1935, uttaler orclf$i.erei~. 
»Jeg e r  ililte fislter, niei1 jeg hai- snakket med 
inailge fiskere om dette ulveseil, og (le har alle vxrt  
av deil meiiiilg at fisiltet etter fly~lclre med trål Øcleleg- 
ger iltllte [bare flyildrebestaiideil, mei1 all slags fislte 
i fjorcleil.« 
I Aiclresseaviseil i Troilclhein~ for 2. april 1935 
sltrivei- fislter Hans  Miltalcieii bl. a. : 
»So~iil (let s1iste stiore se i~~sas jo i~snun~n~er  på failgsb- 
redciltapenes omnåde iltommer ryktet 0111 silurrevacl- 
fis~lcet son1 har vn r t  drevet li cleii indre del av Tidoild- 
lieimsifjorclen, og etter b a  (let fortelles med godt 
resultat, mei1 ilå etter som blacleile beretter, slltal clc 
l-ia fiitt deil alii~iilrielige opiilioil mot seg. De fleste 
herredsstyrer (ler iiiiiie illar inngått til myildigihetei~e 
med krav om å få lielt forbud for deil slags redsltap 
i Tr$ndelag. 
Når  mai1 i alle bliad slcali leise om fislteriles for- 
tvilte kalillp for tilvxrelseil for å holcle ilplclen «te 
ulteil dagsbidrag (dagvei~ltsl~iclrag) eller forsorg, 
sl~ul~le (let illkie vnce for tidlig om alle fattige fislter- 
lto1111111~1ner i SØr-TrØiidelag straks tok itlitiatilvet til å 
illilgå bi81 myncl'iglietene mecl ilcrav 10111 totalt f ortl~ud 
både for re'ltetråling og si-~urre~vaclf~islte for derved 
0111 mulig å foreibygge at al$d og sult og elenlclighet 
Ide deil almiilnelige fis~lters gjest. <t 
Ei1 iili~s~eilder uncler mei:ltet I<. E .  sltri~ver c11 ar- 
til&el i Fredri~ltstacl Bllad for 8. jail,~iar 1936, der hail 
aiilgriper fi~skeri~ltons~~l~ei~t Bjerltan for hans ~ t ta le l se  
om et bestemt iniilstemiil, sona ei1 viktig fa~lctor i hc- 
sltytteliseil av flynclreils yilgelbestand. 
K. E. sltriver her :  
»Jeg skulle for lenge sideii ha seiiclt iilil et svar 
11% fiskerikollsuleiit Bjer'ltails artikltel av 7. decem- 
ber, mei1 da jeg ser clet er 11511lØst å hindre snurre- 
vadet bare vecl å sltriive litt, Izar jeg veiltet til 11%. 
Etter 'l~eri- Bjerltails artikltel sltal iltllte snurrevadet 
vxre  rov'fislte, såfremt fi~s~ltabestai~~cl~eii holdes vecllilte. 
H a r  mai1 l-i#rt slikt tull! Her  filliles j10 iltflte fislt til- 
bake, selv siillpa er Øst o,pp, så vi må jo iililifØre livit- 
ting fra utlaildet, il~eils iIiaii pii Vestlandet utfglrcr 
tusei~vis av tonil. 
Videre sier herr Bjierltaii at iiliilstemål er ~l~otemid- 
let, mei; liår m a i  får ei1 spette, som niai~gler et par 
cm på illålet, tror vel noeil at deil blir kastet? 
Nei, det blir med miilstemåIet isom med vadet. 
Hvor maiige av våre silurrer\e liar lovlig vad? 
Nei, sililipa og yngel får ilok peilt fØlge metl opp, 
det er jo omtreiit clet eneste inan får 11% 
Si~alik om rasjoilelt fiske. På vestsiden av fjtordcii 
,Ilar man begynt å legge ut åte. Det er det eneste jeg 
vet som kan stolpipe ro~vfisket, enn sltjØiit det kail vel 
ikke Italles ltol~legialt, men illva må ilklce v~i clØye, sot11 
i lke liar råd til å koi~'lturrere.« 
Til slutt skriver samme iiiiiseiz'der : 
»Vi er ilolt iltlte svcert hevngjerrige her, ellers 
haclcle clet for lenge sideil vært slutt mecl snurringeil, 
i Izvert fall ber ute. Vi  ledige lini- jo også Itrav 11% ;i 
få litt fisllt, meiz sltal (lette fortsette som 115, så tror 
jeg tåliz~ocligheten silart tar slutt. 
Iiizidlei-ticl Øltei- silurreivacl'flåteil for hver izlånecl, tla 
det j10 er et svzr t  'lettviilt fiske, hare mail illtlte $dela 
builileil, det er clet merste.« 
Samticlig som deilile aviiifeiicle pågilt'lt, var de hio- 
logiske og praktilsllte uilclei-sØltelser i gaiig p" 111a11ge 
forskjellige steder på kysten. 
E n  sØkte ved hjellp av disse uildtersØiltels,ei- å finne 
et ~os i t i v t  slrar (på spØrsmålet on1 brul<eil av stiurre- 
vad k«ilize vxre ei1 fare for fis4teil1estai1clci1. 
Det i-es~~ltat ei1 hittil 'hadde oppi~ådd, lcoill gailslte 
godt fraili i ei1 artikkel i Adi-eisseavisei~, Troildheim 
for 5. april 1935 av fisluei-istipeildiat Finn Devold. 
Deilile ai-tlilrkeleil var et svar til Itoiisei?v;~toi Carl 
Doils. 
Devfolcl silti-iver : 
»Siiuri-evaiclet Ilar vist seg å vxre  et redsl<ap, 50111 
er szrlig egilet til å veltlte fortargelse. 
Fisltere som Ilele sitt liv lzar strevet med siile liiler 
og garil og- så vidt har greid å holde nØclei~ og fat- 
tigllcaisseil fra livet, ser at det like uteilfor l-iatic stue- 
dØr på et Øyebliltlc fiskes faiigster solli det ville tatt 
ham uker å ifil på laild. 
Dette må hos fislterile sltaipe frykt for :it I-ians 
usikre ii~iz'komme 'lielt sltal berØves l.iaii1. Så langt 
  il an kjeililer tilbake i 'vår fislteriliistorie, Ilar det 
v z r t  klalget fra fislierne hver gang et nytt red9ltap et; 
latt  i bruk, og myiidiglieteiie Ilar ofte tatt liensyli til 
itlagieile. 
Det liar således vært forhucl mot line, garil og 
silcleilØter. Si~urrevadet har i cle siste 15 %r utviltlet 
vårt flyndrefislte fra å innta ei1 kesltjedei~ plasi t i l  
å bli et av våre viktigste fiskerier, son1 årlig iiiii- 
briiiger landet fllere n~illioilier kroner. 
ForsØlter man å clanne seg en objelttiv meiiiiig oiii 
silurrevadfisket drives så intenst at det tgår 11% be- 
stailden lØs, er clette svært vanskelig. 
Statistilttl<eii viiser at vår utfØrse1 av gullflyiidi-e 
stadig stliger, og dlette l~leror liaiiskje på at det opp- 
ciages stadig nye felter, og at dlåteil, soin driver 
disket, Øltes. Statistil&eii gir således iltlte svar 11% 
o111 det fiskes nier ei1 (bestai~den tåler. få riktige 
'oippgavcr fra fislte,rne har vist seg uiilulig. Vi l i t- 
fØrer nenllig 30 pst. mer enil vi fis'ltei- opp. 
De  siste 5 års avisfeider fra cle forslojellige lkailter 
av landet viser hvor delte iiieilingeiie er aiigåeiide 
si~urrevacl'fisket, så heller iltelte acl den mei er det 
~iiulig lå slmffe seg det fotrilgldile ,grutiillag for å be- 
clØmnie sn~urrevaclfisltets besltatiliiig av il~estaiideil.c< 
Til slutt sltriver De~vold :
»Jeg (har gått gjelinom den statistil<llt nian har an- 
gående siiurrevadet, lest alt som er sltrevet om salten 
dra begge leirer i landets aviser i cle siste 6 år. Dess- 
uten illar jeg gått  igjennoill den foi-eliggeilcle litteratur 
om emilet dra utlailiclet. 
Det liigger liltevel omer miil ltompetanse å uttale 
iioeii kategorisk clom over sil~urrevadets altaclelighet 
i 1101-lsilte farvailil <( 
Stricleil ~oill~l<riilg siiurrev'adet har  i de seilere Ar 
i~listet 110, av siil tidligere teild~et~siØse Itaraktler. Red- 
sltapet er iloik fremdeles lgj eiistaild for disl<~~isj on. 
Krav til myildigilietei~e 0111 ;I forl)y redskapet IØper 
freiilcleles iiiii f ra  tid til allneil. E n  kail 1iili.evel iiler'lte 
at disse heilstilliilger er preget av ei1 mer logisk vur- 
dering- av situasjoiieii i hvert eiiltelt tilfelle. 
D e  fitskeriibiologiske undei-s@lcelser 'og iclet opplys- 
iiiilgsaidbeicl som er lagt iled i forQiiidelse med dette, 
har gitt svar på mailge cpØrsmål, sol11 tidligene ofte 
forårsal~et feilalttige fo~~fat i i i izger  om ting av vital 
betydning for en stiriii 1bedØii1melse i cle eilkelte til- 
felle. 
Silurrevadet vil ilolt litt etter litt i likhet illed de 
aildre redsllral~ soiii det Iiar stått strid om, ar~beicle 
seg fl-am til alil~iiiilelig ail~rltjeili~else, sli'lr at eveii- 
tuelle fraiiltiiclige tivister om reclskapet lrommer til å 
bli behailcllet ullder deil iniiflyteliie soiil ticleils er- 
faring og op1)lysiliiiger Iiar gitt. 
